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 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   
政府，環境省が唱える循環型社会だけで
はなく，より根元的に考えよう。 「循環型社会」とは何だろう？ 
 
 
このキーワードで探そう 
 
 
■ Webcat Plusを使って，日本語の図書の内容・
目次データから検索してみよう。 
表示される関連ワードでも調べてみよう。 
 
まず用語を確認しよう 
 
 
■ Japan Knowledgeを使って，オンラインで「日
本大百科全書」，「現代用語の基礎知識」などを調
べることもできます。(学内限定) 
 
図書を探そう 
 
■ 直接，図書館の棚に行って探す場合は，次の関
連分野の分類番号を探してみよう。 
¾ 附属図書館の利用案内を見れば，分類表や中央
図書館の資料配置が分かります。 
 
■ OPACで調べよう。 
オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の
蔵書を調べることができます。 
¾ 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト
（OPACやデータベースの使い方）もあります。 
 
■ 国内で刊行されている図書を探そう。 
日本語 
循環型社会，物質循環、リサイクル、ごみ、
廃棄物、環境問題，持続可能な社会 
関連法令 
循環型社会形成推進基本法、資源有効利用
促進法、廃棄物処理法、リサイクル法、グ
リーン購入法 
英語 
recycling society, environment, waste， 
sustainable society 
NACSIS Webcat 
 全国の1,000以上の大学図書館等が所蔵する図
書・雑誌の総合目録データベースです。 
NDL-OPAC 
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目
録データベースです。 
¾ 名古屋大学で所蔵していない図書は，取り寄せ
て借りることもできます。 
 所属別申込先一覧をご覧ください。 
 
 
 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用
文献）から関連図書を探そう。 
資料情報 請求記号 配架場所 
世界の環境の歴史：生命共同
体における人間の役割 / ド
ナルド・ヒューズ著；奥田暁
子，あべのぞみ訳．明石書店，
2004 
361.7 
H 
中央図書館３
階学習用図書 
人間とごみ：ごみをめぐる歴
史と文化，ヨーロッパの経験
に学ぶ / カトリーヌ・ド・シ
ルギー；久松健一編訳．新評
論，1999 
518.52 
Si 
中央図書館３
階学習用図書 
 
情報・言語 
文心理 
ゴミと人間 / 和気静一郎著．
技術と人間，1997 
518.52 
W 
中央図書館３
階学習用図書 
循環型社会を創る : 技術・経
済・政策の展望 / エントロピ
ー学会編．藤原書店，2003 
518.523 
E 
中央図書館３
階学習用図書 
「循環型社会」を問う : 生
命・技術・経済 / エントロピ
ー学会編．藤原書店，2001 
519 
E 
中央図書館３
階学習用図書 
循環型社会入門 / 片谷教孝，
鈴木嘉彦共著．オーム社，2001 
519 
Ka 
中央図書館３
階学習用図書 
資料情報 請求記号 配架場所 
ごみの百科事典 / 小島紀
徳 [ほか] 編．丸善，2003 
518.52 
Ko 
中 央 図 書 館 
２階参考図書 
リサイクルの百科事典 / 
安井至 [ほか] 編．丸善，
2002 
518.523 
Y 
中 央 図 書 館 
２階参考図書 
環境大事典 / 吉村進編
著．日刊工業新聞社，2003 
519 
Y 
中 央 図 書 館 
２階参考図書 
環境問題情報事典 / 日外
アソシエーツ [編]．日外
アソシエーツ，2001 
519.03 
N 
中 央 図 書 館 
２階参考図書 
現代用語の基礎知識. 自
由国民社 
813.7 
G 
中 央 図 書 館 
２階参考図書 
分類番号 分野 
498.4 環境衛生 
518.52 ごみ．ごみ処理と利用．リサイクル 
519 公害．環境工学．廃棄物．環境保全 
 
雑誌記事を探そう 
 
■ MAGAZINEPLUS(学内限定)，
NDL-OPAC（雑誌記事索引） 
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。 
掲載雑誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）
を使って，名古屋大学が所蔵しているかどうか調
べることができます。 
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¾ 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを
取り寄せることもできます。 
 所属別申込先一覧をご覧ください。 
¾ 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文
を探す」を見てください。 
 
新聞記事を探そう 
 
■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries 
朝日新聞のオンライン記事データベースです。
1984年8月以降の400万件にのぼる記事を高速に
検索できます。(学内限定) 
 
■ ProQuest Newspapers 
「The New York Times」など，５紙の全文を探す
ことができます。(学内限定) 
 
ビデオやDVDを探そう 
 
 
インターネットで探そう 
 ■ 主な関連サイト 
□ 経済産業省 ３Ｒ政策 
 Reduce（廃棄物の発生抑制），Reuse（再使用），
Recycle（再資源化）の３Ｒをキーワードに，環
境と経済が両立した循環型社会の形成を目指す。 
 
□ 環境省 廃棄物・リサイクル対策 
 循環型社会，リサイクル，廃棄物処理，不法投
棄，浄化槽などの，行政資料，報道発表資料。 
 
□ 独立行政法人国立環境研究所 環境用語集 
 キーワードとカテゴリー，索引により，検索で
きる。所内に「循環型社会形成推進・産業廃棄
物研究センター」がある。 
 
□ 名古屋市 ごみと環境保全 
 名古屋市のごみの出し方や条例の案内，愛岐処
分場の概要など 
 
■ インターネットの検索エンジンを使う時は，そ
れぞれの特徴を調べて効果的に使いましょう。得
られた情報は複数の情報源で確認し，活用方法を
考えないと，みんな同じ引用となって．．． ☺  
Yahoo!では，カテゴリの上のレベルや横のレベル
も見ながら関連情報を探してみよう。 
代表的な検索エンジン Google Yahoo! 
 
 
見に行こう！ 
 
■ 名古屋市愛岐処分場 多治見市諏訪町字川西75 
 名古屋市のごみと多治見市のごみを埋め立ててい
て、ナゴヤドームの約 22.6 倍の敷地面積と、約
3.5倍の埋立容量があります。 
 
Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 
■ さらにテーマを掘り下げて探すためには,専門
的な図書の情報が役に立ちます。 
資料情報 請求記号 
配架場所 
地球の環境破壊 / C.W.
ニコル，北野康．中京テ
レビ（対談21世紀 15） 
V-307 
中 央 図 書 館 
AVコーナー 
化学と環境．丸善（ホフ
マンの化学の世界 25） 
V-627 
中 央 図 書 館 
AVコーナー 
 
資料情報 
請求
記号 
配架場所 
グリーンケミストリ ：ー持続的社会
のための化学 / 御園生誠，村橋俊
一編．講談社，2001 
434 
Mi 
中央図書館
３階学習用
図書 
プランB：エコ・エコノミーをめざ
して / レスター・R.ブラウン著；
北城恪太郎監訳．ワールドウォッチ
ジャパン，2003 
519 
B 
中央図書館
３階学習用
図書 
OECD 世界環境白書：2020 年の展望 
/ OECD 環境局著；環境省地球環境
局監訳．中央経済社，2002 
519 
O 
農学生開架 
情報・言語 
ほか 
環境白書 / 環境省編．(平成19年 
平成16年版 広がれ環境のわざと心 
平成 15 年版 地域社会から始まる持続
可能な社会への変革 
平成 14 年版 動き始めた持続可能な社
会づくり 
平成 13 年版 地球と共生する「環(わ)
の国(くに)」日本を目指して 
平成12年版 21世紀の人類社会が直面
する地球環境問題 
519.1 
Ka 
中央図書館
２階参考白
書 
ほか 
■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の
とびら－ 
 
関連する全学教育科目（時間割コード順） 
 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質
問は，附属図書館参考調査掛までご連絡ください。 
 3-March-2009 
時間割 
コード 
科目 
区分 
担当 
教員 
テーマ 
0011423 
基礎セミナー 
Ａ 
松田 
仁樹 
「廃棄物－環境問題」
について考える 
0011530 
基礎セミナー 
Ａ 
井村 
秀文 
環境問題と社会 
0011536 
基礎セミナー 
Ａ 
伊藤 
健兒 
明日の地球環境のた
めに持続的社会を考
える 
0014517 
基礎セミナー 
Ａ 
黒田 
光太郎 
ごみと人間生活－物
質循環を考える－ 
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以降は環境・循環型社会白書) 
